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Universidad de Medellín
Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación ha llegado a la madurez de algunos de los 
procesos editoriales, así como a la consolidación de su trayectoria académica. Quince 
años de reflexión y discusión en torno a la comunicación se reflejan en la vinculación de 
la revista a diferentes bases de datos, y en la ampliación del espectro internacional de 
sus colaboraciones. 
Ver la postura de diferentes investigadores iberoamericanos plasmada en la revista es 
un reto para continuar apostándole al ejercicio de seguir convocando y publicando traba-
jos que cualifiquen el quehacer de la comunicación. Las industrias culturales y creativas, 
la comunicación política, y la comunicación para el desarrollo son algunos de los temas 
que la revista ha venido profundizando en sus últimas ediciones.
Aunque sigue siendo un reto hacer apuestas que consoliden el ámbito de la comuni-
cación, es indispensable que los investigadores estén presentes para entender los nuevos 
desafíos y paradigmas de las redes sociales, y comprender las nuevas estructuras mediá-
ticas de los dispositivos, además de las prácticas comunicativas que de allí se derivan.
La comunicación contada a través Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación es un 
cruce de caminos que concita a autores y evaluadores a fortalecer esta comunidad, y es 
una invitación a que este proyecto académico trascienda barreras y llegue a un número 
mayor de lectores. Esta nueva edición es una carta abierta para que quienes se inquieten 
con el pensar de la comunicación, se vinculen a buscarle más sentidos a esta área del 
conocimiento.
Ponemos en consideración este nuevo número, una contribución de la Facultad de 
Comunicación de Universidad de Medellín a la comunidad nacional e internacional.
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